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R E V I S T A 
D E L -
Centro Región Leonesa 
B U E l l \ I O S A I R E S 
Don J U A N G O N Z A L E Z , prestigioso conterráneo , en honor de quien se cele-
brará el festival del dfa 8 de Septiembre, en cuyo acto se le hará entrega de un 
ar t í s t i co pergamino firmado por todos sus consocios; homenaje del que se hizo 
digno, por su brillante actuac ión en la Presidencia del «Centro R e g i ó n Leonesa» 
AGOSTO DE 1923 ANO 5 N.Q 43 
C O L O S A L E S 
OFERTAS 
S O B R E T O D O S 
d e s d e $ 4 0 
P E R R A M U S . 
d e s d e . $ 
T R A J E S . . . 
d e s d e $ 
5 5 . -
3 5 . -
C . G A R C I A 
SARMIENTO 699 esquina MAIPU 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
B U E N O S A I R E S 
- * * * * * * * * r >' * * * * * 
m 
ESPEHSjlP 
FLORENTINO GONZALEZ 
E! me jo r sur t ido en -su clase de a r t í c u l o s impor-
tados de E s p a ñ a y de p r o d u c c i ó n nac iona l . 
A C E I T E S 
Puro de Oliva niarcH 
Estrella lata 
id. 
i i, 
H 
5 k. f 8 50 
id 
id. 
id. 
Para cdcina id. id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
» 2 ^ 
. 2 
» 1 
. 5 
. 2;/ , 
. 2 ' 
4 25 
2 80 
1.40 
(i. 60 
3.25 
2.40 
L E G U M R R E S 
Garba ii/.os E s p a ñ o l e s 
maica hstrella, bolsa 1 kilo í 1.20 
id. id. sueltos » » 0 90 
Garbanzos Chilenos. . . » » 0,70 
» especiales. • !• 0.60 
Porotos caballeros > • 0 85 
» manteca • » 0.85 
> pallares » » 0.45 
» tri^uitos ' » 0 . 3 5 
» tapes » » 0.15 
A r v j a s enteras Chilenas » » 0.40 
pa thlas » . 0 . 6 0 
Lentejas extra. . • » 0.80 
. Brasil » » 0.60 
CAPÉ 
Mez la marca Estrel la kilo $ 2 40 
Caracolillo » » 1.60 
S A R D I N A S 
Españolas de 160 gs. 
170 . 
200 » 
300 . 
H kilo. 
1 . . 
Y E R B A 
1.a Estrella Sobona! . . . . 5 kilos 
» » » . . . . 2 » 
» » » . . . . 1 » 
Maragato 1 » 
A P E R I T I V O S 
Hesperidina. . . . . botella 
Pineral » 
Kalisay » 
V E R M O U T H 
C nzano 
C O G N A C 
Marca Estrella botella 
Otar Dupuy » 
Marte 11 » 
Doraecq 3 cepas » 
C H A M P A G N E S 
Moet Chandon bot. 
Venné Clicquot Pausardin » 
0.20 
0 25 
0 30 
0.55 
0.70 
1.40 
6.80 
2.60 
1.30 
0.90 
2.20 
3.20 
2.20 
1.90 
$ 3.50 
. 4.40 
» 7 . 3 0 
» 7 .30 
$ 6. 
» 10 
L e o n e s e s : 
Si Vds. no e s t á n sat isfechos c o n los a r t í c u l o s y p r e c i o s 
de su p roveedor , so l i c i t en el c a t á l o g o mensua l de esta casa 
y en él e n c o n t r a r á n lo que neces i te a p rec ios r azonab les . 
Se entrega gratis a d o m i c i l i o . 
S a l t a 1 3 3 3 y C o c h a b a m b a 1 2 0 1 
1 8 3 6 ( „ 
T e l é f o n o s : ' B u e n O r d e n 
3 6 4 0 ( 
BUEIINOS AIREIS 
¿ Q u i e r e Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? 
V y £ i s e & . 
"LA SARMIENTO" 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z 
— B m é . M I T R E 1012 — 
V n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cues t iones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipóte-
cas, etc. . . 5 • • 
DAVID QIL F 4 L / K I 0 5 
ESCRIBANO PUBLICO 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U . T . 3094. Avenida 
[aipüiía Mm j Etaiiría Hotel de Tomás llieias 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialiuad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicps. Sin competencia -
U . f « l e t . ¿ O ? » , K i v a d a v i » 
CERRITO 147 Buenos Aires 
Salta 18G6 y 1810 y O'Brten 1196 Buenos Aires 
U. T. 3031, Buen Orden 
Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preferida por ios viajeros de la Costa-Sud 
Precios couTencionHles 
No confunda con otra del mismo nombre 
Fijarse bien en la rnlle SAI ]i ISt'S y O'BKUPt ¡196 
( C O L E G I O I N C O R P O R A D O ) • 
U . T . 3 0 5 4 , R i v a d a v i a B U E N O S A I R E S 
G R A N D E S COMODIDADES 
Especialmente para pupilos- Trato familiar y 
: : : : : : p r e C Í O S acomodados : : : : : 
-oXKo-
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS PARA JOVENES Y SEÑORITAS 
— ™ DE 
Inglés, Taquigra f ía y Dact i lograf ía 
- . ^ X O -
CLASES NOCTURNAS PARA OBREROS Y EMPLEADOS: 
Contabi l idad y T e n e d u r í a de Libros - ñ r i t m e t i c a 
O r t o g r a f í a - R e d a c c i ó n y C o r r e s p o n d e n c i a - C a l i g r a f í a 
N O T A . L a D i r e c c i ó n at iende d iar iamente de 8 a 22 . 
F I D A - K T R-HJC^LJ^ M E N T O 
L A V I C T O R I A < 4> H 1* A \ I A P f t O V E K I l O K A 
O K f i E <: H E R 1 A 8 : 
Se reparte leche a las lecherías dos veces al día 
Leche Pasteurizada e Higienizada. — Manteca y crema 
R e p a r t i d o r Nos. 9 4 y 9 5 : A D U A N O F E R N A N D E Z 
Usina: ENTRE RIOS 2036 U. Teléf. 2752, B. Orden 
1 
SARMIEtfTOfSO RECONQUISTA 
CAHGALOYCERRITO 
BUENOS AIRES 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
N O T A . 10 o/o de d e s c u e n t o a los s o c i o s de e s t e C e n t r o . \\ 
F r o i l a n T a b a r e s C 0 N S I G N A T A R I 0 
. D E A V E S Y H U E V O S 
Cercado Ciudad de Buenos Aires 
e s c r i t o r i o y l>e |»6s i (o : I . Teléf . 0 8 4 5 , I.ilt«rlii«l 
C a l l e P O Z O S 1 2 0 — B u e n o s A i r e s — 
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CENTRO REGIÓN LEONESA 
de Ayuda Mútua, Recreo e Instrucción 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
C O M P R O M I S O D E H O N O R 
Honramos hoy las páginas de la re-
vista con el retrato de nuestro distin-
guido consocio D. Juan González y Gon-
zález, en cuyo honor se celebrará el ocho 
de septiembre próximo, un festival en la 
Casa Suiza-. 
Nada más justo que este homenaje 
que viene a premiar en parte la labor 
por él realizada desde la presidencia 
de 
nuestro Centro. Brillante labor que 
coronado con un paso de gigante 
los fructuosos esfuerzos de las anterio-
res comisiones. Labor de asombrosos 
resultados, pues se ha- realizado en el 
eorto espacio de un año, salvando obs-
táculos de organización, orillando te-
mores, hasta cierto punto legítimos, y 
luchando contra ciertas resistencias, 
aunquc equivocadas, legítimas también, 
puesto que nacían de un sincero cariño 
Centro. 
Domicilio social, personalidad jurídi-
c^ aumento considerable de socios. To-
esto, con otras muchas ventajas, se 
oonsiguió durante la presidencia del se-
ñor González. 
¡No se puede hacer más ni mejor én 
^«mos tiempo! 
Y este homenaje no sólo es justo, es 
tanibién necesario y beneficioso. Para 
o^s qUe conocimos el Centro sin otro 
^beiente que la satisfacción de su exis-
eucia y la esperanza de verlo llegar 
un día al fin para que fué creado1, nos 
servirá de provechosa lección y de es-
tímulo para seguir en el camino em-
prendido. Para los que han engrosado 
nuestras filas cuando ya nuestra aso-
ciación estaba en condiciones de ofrecer 
los múltiples beneficios de que hoy dis-
frutamos y con perspectivas de un ma-
yor mejoramiento, además de estimu-
larles para secundar a los que han lu-
chado y luchan por el engrandecimiento 
de nuestra asociación, les servirá para 
ir conociendo a nuestros hombres de 
acción y para saber que no escatima-
mos la recompensa, cuando es digna de 
ella la obra realizada. 
Es el tercer presidente que se aga-
saja en esta, forma y estamos seguros 
de que no será el último. Conocemos 
tan bien a nuestros paisanos, que no 
dudamos un momento de que los que 
les sigan en el cargo, han de dejarnos 
gratos recuerdos y motivos suficientes 
para, sentirnos agradecidos. 
La comisión encargada de organizar 
la referida fiesta, tiene asegurado el 
triunfo. No necesitamos esforzamos pa-
ra persuadir a nuestros consocios de la 
obligación en que todos nos encontra-
mos de coadyuvar con nuestra presencia 
a dar importancia al acto. 
Es un compromiso de honor al que 
no debe faltar ningún socio. 
RKVISTA DEL OENTKO REGIÓN LEONBSA 
Adelante.,. Adelante.... 
En el número 2 de esta revista, co-
rrespondicnte al primero de marzo de 
1919, hay un escrito que por t í tulo tie-
ne el que sirve de epígrafe a estas lí-
neas y que lo' adoptamos por que de 
su lectura deducimos cuan lejos mi-
raban los que hace cinco años traba-
jaban por llevar al engrandecimiento 
este Centro- Región Leonesa, que tan-
to1 quieren los que . han hecho1 de su 
progreso parte integrante de su vida 
individual. En el citado artículo, como 
en otros que vieron la luz en los pri-
meros números de esta publicación, 
prescindiendo de su forma de expo-
sición, no encontramos más que sano 
patriotismo, cariño grande por todo 
lo do la patria y una constancia sin 
límites, para, llevar a la práctica la 
estabilidad del centro que naciera 
por voluntad de un grupo humilde 
de leoneses, que exigieron justamente 
la representación que por ley les corres-
pondía dentro de la colectividad espa-
ñola radicada en esta república. 
Todos esos artículos que firman dis-
tintas personas, que se conocieron atraí-
das por el vínculo social, tienen la mis-
ma concordancia de ideas, el mismo 
propósito', el mismo anhelo, porque el 
Centro 'Región Leonesa se engrande-
ciera y porque su existencia se con-
solidara, todos los leoneses y afines 
que engrosaban sus filas anhelaban 
por un local propio y amplio, donde 
tuvieran cabida todos los regionales, 
en donde se conmemorasen aquellas 
fiestas tan naturales de nuestra re-
gión, como la de Santa Marta, de 
la Encina, del Cristo, de la Cruz, 
de la Carballeda, la de Lo& Remedios, 
la de Mayo, la de Santa María, la de 
la Virgen del Camino!, la de la Virgen 
del Castro, etc., etc., y a,sí en la mis-
ma fecha que se festejan a dovs mi l 
leguas de distancia y que cuando niños 
todos las hemos presenciado, nuestro 
espíritu nos lleva a recordar tal vez 
en el mismo instante en que aquellos 
seres lejanos suspiran evocando a los 
que tienen en América. . . 
En el espíritu de los socios funda-
dores del. Centro Región Leonesa y de 
todos los que dirigieron sus destinos^ 
estaba encarnada la idea de un local pro-
pio en donde se diesen cita todos los 
conterráneos sin distinción de rango y 
por eso luchaban con ahínco en pos de 
su ideal no contentándose con que cada 
cual hiciera lo que pudiera buenamente, 
sino que se llegaba al sacrificio; así 
hubo quien durante más de un año dió 
local gratuito para Secretaría; así tam-
bién quienes por suscripción pagaron el 
empleado de la misma, y por último, 
quienes cruzaban apuestas para que en 
tal fecha llegaran los socios a tantos 
y quienes para ver si en tal festival 
se llegaba a tal cantidad de ingresos. 
Eué en osa forma, luchando1 a porfía, 
como se formó nuestra sociedad y el 
prestigio que adquirió, tanto moral co-
mo financiero, y que ha de seguir así 
siempre mientras existan leoneses de 
corazón. 
Trabajando en esa forma se fueron 
sucediendo las comisiones directivas, 
hasta que el año1 pasado le cupo' a don 
Juan González el honor de regir los 
destinos del centro y como declaró en 
una interviú periodística que se le hizo1, 
su preocupación primordial sería la d@ 
que el centro tuviera su local propio y 
su personería jurídica, y, en efecto', que 
no se hizo esperar, pues pocos meses 
después era una realidad la adquisi-
ción de la primera y la obtención de 
la segunda. Por este motivo la comi-
sión de fiestas ha estado muy acerta-
da al organizar el festival del próximo 
8 de septiembre en su honor y todos 
los socios han de contribuir con su pre-
sencia a dar al acto el realce que ee 
merece. Nosotros al felicitar en esta oca-
sión al Sr. González, deseamos que el 
homenaje que se le tributa sea como 
un acicate para que siga luchando1 por 
el centro. 
Creo oportuno recordar, que en los 
salones de la «Casa Suiza», donde s© 
realizará la próxima velada, fué donde 
el Centro Región Leonesa celebró su pri-
mera fiesta y sufrió su primer fracaso, 
empleo esta palabra, impropiamente, pues 
no puede fracasar el germen lleno de 
vida por abrupto1 que sea el terreno; los 
fundadores- del centro vencieron sin más 
armas que la fe en el éxito y ya vemos 
a donde se ha llegado. 
No terminaré sin expresar un vivo 
anhelo, que considero sea también el 
de todos mis consocios, cual es de que 
REVISTA DEÍ; CENTRO REGIÓN LKONKSA 
el próximo homenaje que se tribute de 
esta naturaleza sea en honor del actual 
presidente I) . Manuel Alvarez, y motivo: 
el de dejar libre de gravamen al cen-
tro al terminar su período. 
Nada es difícil en nuestro centro, sus 
iniciales lo dicen: trabajemos todos con 
Amor, Constancia, Rectitud y Lealtad. 
Santiago CEIABO ALONSO. 
. (»«) 
DOS S I S T E M A S 
Preguntá bame un amigo: Dado que 
en toda agrupación o sociedad se co-
meten faltas y errores cuya corrección 
se hnco ncoesaria pero que por su ca-
rácter o intención no exigen la apli-
cacióin del reglamento, qué procedimien-
to o sistema entiendes tú que debería, 
seguirse ? 
—El de la advertencia y amonesta-
ción; mas si el amonestado hiciese caso 
omiso de l a advertencia o consejo y 
persistiera en su equivocada conducta, 
debe emplearse el de la publicidad, el 
de la crítica a la luz del día. 
—^.Y no temes que este sistema pue-
da producir graves daños? 
—Entendámonos: estamos hablando 
de errores y faltas, no do delitos. Cuan-
do el caso afecte al honor del indivi-
duo, en bien do la comunidad, debe 
hacerse justicia en secreto, a ser po-
sible, mas si se trata sólo de -fallas 
leves qué perjudican a la asociación, 
yo aconsejaría y emplearía siempre el 
sistema de advertir aconsejando, denun-
ciar conminando, y si fuera preciso, fus-
tigar censurando todas las faltas, todos 
los errores, todos los actos contrarios 
al buen orden de las cosas, sin ,má«s 
limitación que la que exigen la correc-
ción y la cultura ; sin tener en ^tienta 
los ayes de los timoratos; sin retroceder 
a-nte las posibles protestas de los cen-
surados. Placer, en suma, justicia as-
tricta sin apartarse un ápice de la ver-
dad, huyendo de esas consideraciones 
Suicidas que, dejando en la impunidad 
la falta, facilitan y provocan la repe-
feición del daño. 
Encontrar siempre disculpa para el 
ciue reconoce el error y trata de enr 
mendarlo, más no transigir con el que 
por interés persiste en crear diflealta-
des a la buena, marcha de la asociación. 
Y esto ante las Juntas Directivas, en 
las asambleas, desde la prensa. Dulci-
ficando el lenguaje, porque no quita lo 
cortés a lo valiente, pero acentuando la 
verdad para que llegue a conocimiento 
de todos, y las faltas y errores reciban 
la pública sanción. 
Y preconizo este procedimiento, por-
que donde no se emplea se cae fatal-
mente en el sistema contrario: en el 
del misterio, en el de la crítica en la 
sombra, en el de la bola de nieve que 
amasa chismes y cuentos e inventa ca-
lumnias sin beneficio para nadie y con 
grave daño para los censurados y para 
la asociación. Es un procedimiento' tan 
odmodo como reprobable. Una, al pa-
recer, inocente frase, una pequeña iro-
nía-, lanza a volar la especie, alguien 
la recoge y se encarga de hacerla rodar, 
y así, de grupo en. grupo, aumentando 
en malicia, se extiende hasta ser un 
secreto a voces, sin origen conocido, sin 
editor responsable, porque se propala 
con el hipócrita «dicen que diccm y 
se envuelven en el negro manto' del mis-
terio. La misma víctima no puede de-
fenderse, porque, cu el caso de que lle-
gue a su conocimiento, no sabe a quien 
dirigirse. Todos lo han oído y comen-
tado pero nadie lo confiesa ni se hace 
de ello responsable. 
Este' procedimiento de mentidero ca-
rece de toda virtud y no tiene ventaja 
alguna. El censurado queda para los cen-
sores en la picota., lo que puede cons-
t i tu i r una injusticia si es inocente, j 
si no lo es, como la falta no ha sufrido 
la debida sanción, fácilmente vuelve a 
caer en ella, pues nada le obliga a 
rectificar. 
Y esa mácula que va cayendo hoy 
sobre uno, mañana sobre otro, sin po-
sibilidad de reivindicación,, actúa en 
desprestigio de la comunidad, introdu-
ciendo la desconfianza entre sus miem-
bros, haciendo estériles cuantos esfuer-
zos y sacrificios se realicen en pro del 
bien común. 
He dicho que este sistema no tiene 
ventajas y tiene una de capital impor-
tancia. El crítico no corre peligro al-
guno. Oculto en la sombra se queda 
muy tranquilo y satisfecho de su obra. 
8 R.EVISTA DEL, CENTRO REGIÓN' LEONKSA 
En cambio el que critica a la luz del 
día recibe como recompensa disgustos 
y amarguras. 
Claro está que a pesar de esto y por 
ello mismo, yo emplearía siempre el 
sistema de la publicidad y si me fal-
taban medios para ello, no emplearía 
ninguno tapándome los oídos y cerran-
do los ojos para no ver ni oir cosas 
desagradables. 
Crescencio GUTIERREZ. 
EL DETERMINISMO 
' Mucho se ha hablado, mucho se ha 
escrito sobre esta ardua e importante 
cuestión, sin que por ello se haya lle-
gado a una afirmación categórica y de-
finitiva. 
No por esto debe abandonarse la dis-
cusión, si el juicio descansa en una ló-
gica sana y es el producto de la expe-
riencia del gran libro de la vida; de 
ese libro que todos tenemos abierto, en 
el que podemos beber a grandes chorros 
cuando nuestra mente se halla sedienta; 
cuando nuestros conocimientos queremos 
aumentarlos; cuando nuestra conciencia 
anhela ser dueña de si misma. 
Cuando algo grande y extraño le su-
cede a,l hombre, decimos y oimos decir 
a cada instante: Estaba escrito; tenía 
que suceder; es su estrella, su suerte, 
su destino, en una palabra: es la ley 
fatal del determinismo que todos los 
seres llevan escrita en sí mismos y de 
la cual no pueden sustraerse. 
Cuando hacemos tales afirmaciones, 
solemos abarcar con ellas la totalidad 
del sentido de la frase, sin darnos cuen-
ta que con ello atentamos duramente 
y sin piedad contra lo más importante, 
lo de mayor valor, lo más substancial 
del hombre, contra, el factor voluntad. 
De golpe y porrazo anulamos su indi-
vidualidad, su relativo libre albedrío 
con virtiéndolo en juguete caprichoso de 
la casualidad o del azar. 
Nada más ilógico, nada más absurdo, 
nada más torpe. 
Si al hombre se le considera como 
el más alto exponente de la creación, 
es debido a que por encima de todos 
sus grandes atributos está el de la vo-
luntad que lo eleva, que lo ennoblecei; 
pero que también lo hace responsable 
de todos los actos que lleva a cabo. 
Por todo ello es necesario creer que 
cuanto le sucede es una consecuencia 
de su actuación, de la ley de causas 
y efectos y no de la simple casualidad. 
Ha dicho un genio: «Ni la hoja de un 
árbol se mueve porque si, que su movi-
miento' obedece a una causa superior, 
a la fuerza del vient-O' que la empujón 
y, ciertamente, yo estoy de acuerdo con 
tan sabia opinión; yo no creo en la 
casualidad. 
Sin necesidad de entrar en abstraccio-
nes filosóficas, para dar mayor fuerza 
a estas consideraciones, puede estudiar-
se cualquier hecho vulgar de la vida 
del hombre y en él hallaremos resuel-
ta la cuestión. 
Analicemos su desenvolvimiento eco-
nómico que es el que más suele prao-
cupar; en él veremos (dejando de lado 
los fenómenos naturales y colectivos), 
que no es el azar sino los elementos 
que pone en juego los que triunfan, 
sus condiciones^ su idiosincrasia., sus 
iniciativas, sus escrúpulos, todo aque-
llo que pueda relacionarse con la con-
quista del fin perseguido. Y si esto es 
con respecto a las cuestiones materiales 
(a las que debe de concedérseles muy 
poco valor), mucho más ha de serlo 
cuando nos referimos a las morales e 
intelectuales que constituyen el verda-
dero caudal del espíritu, que son las 
que lo elevan, las que lo engrandecen, 
las que no se pierden, porque son eter-
nas, eternas como el espíritu. 
De aquí la lucha que a veces se en-
tabla entre unos y otros valores; de 
aquí que a veces hombres muy grandes 
intrínsicamente aparecen muy pequeños 
ext líijsica mente. 
Rarezas de la ética social, consecuen-
cias de la moral colectiva, prejuicios 
todos ellos que han de desaparecer cuan-
do la positiva evolución humana deje 
de ser un mito y se convierta en una 
franca realidad. 
Para que esa positiva evolución se 
acelere, para que no haya una causa 
que pueda entorpecer nuestras sabias 
orientaciones nada mejor que confiarlo 
todo a nuestros grandes atributos y es-
tar convencidos que cuanto nos sucede 
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es obra de nosotros mismos, de la gran 
ley de causas y efectos y no de esas 
palabras huecas, indefinidas que he men-
cionado, que nada, dicen y que el sólo 
pronunciarlas rebajan la condición del 
hombre, poniendo freno a su alta in-
vestidura de ser consciente y libre. 
Pedro GIMENEZ. 
(»«) 
C O N T R A S T E 
l io visto en el último número de la 
Revista, que el joven diputado por Fon-
ferrada D. José López y López, había, 
remitido a la dirección de la misma, 
un folleto, en el cual pone de relieve 
la actuación y desenvolvimiento de los 
Templarios en nuestra provincia, y muy 
particularmente en Ponferrada, sede de 
sus dirigentes en cuya inmensa y en-
tonces inexpugnable fortaleza residían. 
Nuestro director, después de agrade-
cer el envío, le instaba a velar desde 
el alto lugar que ocupa, por los inte-
reses morales y materiales de su pro-
vincia, que es la nuestra y muy «espe-
cialmente» por los tesoros artísticos que 
tanto abundan y que tan abandonados 
se les tiene, no tardando en llegar la 
i espuesta, y en verdad que no ha po-
dido ser, desgraciadamente, más elo-
cuente. 
Un vecino de Ponferrada, según tele-
grama que tenemos a la vista, denunció 
la destrucción de parte de la joya arqui-
tectónica situada en dicha ciudad, lla-
mada Castillo de los Templaños, y el 
éxito obtenido por su denuncia lo en-
centramos en un diario de la Península, 
que dice lo siguiente; 
EL CASTILLO DE PONFERRADA 
«Quieren hacer de una joya histórica, 
campo de football. 
En virtud de un telegrama del mi-
ni«tio ^ Instrucción Pública y Bellas 
Artes, dando cuenta de una denuncia 
que se le hacía sobre una serie de he-
chos atentatorios a tas históricas rubias 
del castillo de Ponferrada, se reunió la 
Comisión Provincial dé Monumentos, que 
por su parte recibió también noticias 
de lo que ocurre, coincidentes con la 
denuncia de que so hacía eco el ministro, 
para estudiar el caso e impedir con toda 
urgencia que tales atentados a este mo-
numento pudieran prosperar. 
Según los informes recibidos, se trata 
nada menos que de convertir el casti-
llo de Ponferrada, representativo en la 
historia como pocos, en campo de foot-
ball, para I01 cual están volando con di-
namita parte de las construcciones de 
lo que ha sido y es una joya, arquitec-
tónica. 
La Comisión de Monumentos pidió al 
gobernador civil que telegrafiase ayer 
mismo al alcalde de Ponferrada prohi-
biendo en absoluto tales desmanes. — 
Espeso.;) 
Leido lo anterior me doy cuenta con 
toda amargura del gesto de extrañeza 
de los lectores, más su asombro des-
aparecerá al enterarse de la siguiente 
anécdota. (El protagonista aún vive): 
Un alcalde de la hermosa ciudad per-
dió un guante y teniendo necesidad de 
presidir una ceremonia religiosa, man-
dó a su sirvienta a. comprarlo y el co-
merciante le entregó el par consiguiente. 
Al poco rato regresó la fámula, y ante 
el a.scmbro del comerciante y la riso-
tada del mismo le dijo lo siguiente: 
«Dice mi amo que él no quiere más que 
un «manguito:) que el otro lo tiene nue-
ve.) (Textual). 
Expuesto lo anterior considero' opor-
tuno el manifestar que Ponferrada tie-
ne 9.000 habitantes y con ello dejo las 
conjeturas a cargo de los conterráneos. 
E l alcalde actual no puede en. nin-
guna forma desconocer el valor histó-
rico de la valiosa joya., por cuanto el 
tít ulo universitario que ostenta le inhibo 
de ello, pero si este hecho se rcpitie. 
voy a creer que en vez de ostentar dig-
namente la Vara representativa de la, 
Ley, le quedaría mejor el cayado de 
un pastor. 
Paye que el Sr. Fernández Morán se 
jacte de (euer como máxima, desde que 
es alcalde, el autócrata estribillo: «Cuan-
do seas martillo da, cuando seas ^yunque 
aguanta.» Más, por Dios, no tanto, que 
por complacencia o por lo que sea, per-
mita que bajo su actuación se destruya 
lo más mínimo de lo más digno do 
admiración que lieuc el sufrido pueblo 
que administra. 
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Y en cuanto a l jovén y culto dipu-
tado D. José López y López, le dire-
mos lo menos que se le debe decir, 
esto es, que no escriba lo quei no sienta, 
que si eso está mal en los que por 
necesidad del puchero lo hacen, en el 
que goza de una posición desahogada 
y de una brillante reputación, está peor, 
pero muchísimo peor. 
Lisardo CAERE ÑO LORENZO. 
Buenos Aires, Julio de 1923. 
abandonar su tono jocoso, pude sorpren-
der ni una palabra sobre su secreto. 
Sin embargo un día me pareció vislum-
brar algo aunque ño estoy muy seguro 
si era de él mismo de quién hablaba. 
-<(X»-
EL LOGO SILVANO 
Llamábanle el loco y nunca hubo 
cuerdo que más discretamente encarri-
lase su vida en sociedad para ser b'eu 
visto de todos. Dispuesto siempre a 
prestar un servicio a cualquiera que se 
le acercase, no' esperaba nunca a recibir 
las gracias ni admit ía recompensa. No 
se le conocía un enemigo y esto era 
lo más extraordinario, pues no quedaba 
uno en el pueblo a quien no hiciera 
objeto de sus críticas maliciosamente 
cáusticas, pero lo hacía con tal gracia, 
ensalzando defectos, limando asperezas, 
sazonando sus palabras con alegres 
chistes y francas carcajadas que no ha-
bía medio de mostrar enfado. Tenía 
además el mérito de propinar sus sá-
tiras delante de los interesados sin que 
jamás se le hubiera oido zaherir a ios 
ausentes. Sus ideas sobre todas las co-
sas eran cómicamente originales, encon-
trándose, no obstante, en ellas un fondo 
de buen sentido y como impregnadas 
de un dejo de amargura que hacía pen-
sar que al exponerlas se burlaba de sí 
mismo. Poseía una no vulgar instruc-
ción adquirida en el bachillerato y en 
su afición a enterarse de todo, habien-
do dejado sus estudios porque, según 
decía, no le convenía saber más! Quería 
vivir bien con sus congéneres y temía 
conocerlos demasiado si llegaba a saber 
mucho. Se suponía que esto encerraba, 
un misterio pero nadie sabía una pa-
labra de cierto, pues había llegado a! 
pueblo ya hombre y no hablaba nunca 
de sí mismo. 
Ni yo, que había ganado su confianza 
losrrando en algunos momentos hacerle 
Fe aquí como: 
Tratábamos sobre la radical trans-
formación que se había operado en las 
conciencias al extenderse por el mundo 
las máximas cristianas y yo ponderaba 
los efectos beneficiosos do su sana in-
fluencia. 
—Todo eso está muy bien, rcnlieó e1 
Toco, pero eso fué y ya. no es, y no 
fué tampoco como tu lo cuentas. La 
humanidad recibió la cruz del calvario 
como un nuevo juguete, se entusiasmó 
con él, lo hizo objeto de su predileic-
ción y se sintió feliz y contenta, como 
chiquillo con zapatos nuevos, mas em-
peñóse en dar puntapiés a los guija-
rros del camino y rompiéronsele los za-
patos. Ya, lo ves, ahora está otra vez 
descalza y aunque con los restos de 
los zapatos ha tratado de confeccionar-
se unas antojeras, no va nunca por el 
camino recto, sino por torcidos atajos 
y ocultas sendas, ofreciendo una vela 
a Dios y encendiéndosela al diablo: 
—¡A ver, a ver, explica eso! 
—La explicación es larga cual ve-
lada sin candil, ¡como que tendría que 
remontarme a la primera gallina que 
salió del primer huevo después de haber 
sido este puesto por aquella. 
—Metafórico estás. 
—Pues comer, si como. Lo que pasa, 
es que en todo ese barullo metafísico-
teológico, hay una. serie de verdades 
cimentadas en un sólo error. 
—¿Y ese error, dónde radica? 
—En el higo' del paraíso. 
—Querrás decir en la manzana. 
--Tanto monta., pues para mí que la 
tal fruta, ha debido' germinar en algún 
alcornoque con cabeza de sabio o vice-
versa. 
—Bien, bien, no^  seas pesado y ex-
I •! íeate. 
Pues santigúate y escucha: 
No es mi propósito poner en duda, 
las verdades de la biblia, ¡Dios y Ca-
nilla me libren! Así en verso como en 
prosa son misteriosas revelaciones que 
debemos admitir sin previo' examen y 
iciilar como emanadas del más allá 
todopoderoso e incognoscible. Mas si 
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estas verdades son inatacables, no lo 
son, ni mucho menos, las interpreta-
ciones que los hombres han venido dán-
doles hasta sustituir los autos de fe 
por el -cristal de roca. Así, por ejemplo, 
el firmamento que cubría a la tierra 
como una inmensa caperuza, ha tenido 
a bien transformarse en un espacio^ in-
finito, esto es, que no 'hay manera de 
echar mano a sus bordes porque «iem-
pre están más allá. Aquellos puntitos 
<jue lo tachonaban a manera de pie-
dras preciosas en azulado manto, se 
han convertido en mirladas de mundos 
cientos y miles de veces más grandes 
que la "tierra y de una ancianidad tan 
respetable que dejan en la lactancia a, 
nuestro joven planeta. Este, que se daba, 
el lujokcle que el sol se pasease en torno 
suyo para darle gusto, se ve obligado, 
desde que perdió su inmovilidad y se 
sintió redondo, a bailar una zarabanda, 
a l rededor del astro del día, dando pn 
esta danza trescientas y un largo pico 
de vueltas .sobre si mismo, como' los 
rapaces cuando juegan a caerse. Los 
seis días tan que fué formado él uni-
verso, no corresponden ya a ese mo-
vimiento rotatorio que la tierra efectúa 
sobre sus (talones, sino a espacios do 
tiempo que Jioy se calculan en miles 
de ¡años ;sólo para nuestro planeta. Al 
paso que van el Etna, el Vesubio y 
demás ^chimeneas, es muy posible que 
el yfuego infernal se agote antes de que 
l05 réprobos purguen todos sus pecados. 
Parece que Josué no pretendió parar 
el sol, que en un elegido hubiera sido 
una. botaratada, sino que el bueno de 
Oseas, hombre ducho, tuvo conooimient o 
de que iba a 'realizarse un fenómeno de 
reflexión y anunció a su pueblo que el 
día duraría lo bastante para cascar las 
liendres a l enemigo. Y, como estas, otra 
serie de pequeñas variantes que modi-
fican un poquito la concepción que los 
antiguos teólogos tenían de la existencia 
de las cosas. Y es que el lenguaje 'pa-
rabólico que en el sagrado libro cam-
pea, está impregnado' del grandioso mis-
terio del infinito y se presenta a nues-
tra vista como una nebulosa inacesibie 
0a MIS detalles a los más poderosos 
telescopios. Y es también algo así como 
un excéntrico que girando siempre en 
^1 mismo isentido, imprime distintos y 
encontrados movimientos a la maqui-
naria, confundiendo de este modo más 
y más amestra pobre inteligencia que 
no alcanza a comprender ' los altos de-
signios del Creador. En efecto: el mal 
que no pudo ser inventado por Dios, 
fructificó en el empíreo bajo la forma 
de rebeldía y soberbia y fué un espíritu 
puro el que por ello se convirtió (en 
el más abyecto de los seres. Antes de 
que a Adán se le ocurriera plantar iza-
nahorias, se erguía robusto y lozano 
en el para i so el árbol o^ rigen de todo^ 
los males. 
Todas estas obscuridades que. como 
voy demostrando, no están en e^l gé-
nesis sino en nuestro cerebro, irán des-
apareciendo con el tiempo y las lámpa-
ras de quinientas, y entonces, «unquie 
el homo sapiens no llegue nunca a sa-
ber gran cosa de sí mismo, el viejo 
y el nuevo testamento no guardarán 
secretos para él y tal vez vengan a 
decir todo lo contrario de lo que hoy 
entendemos. 
Bueno; hasta ahora no he dicho nada 
nuevo, pues todo esto lo saben hasta 
los chicos de la escuela, y si lo he traido 
a. colación ha sido únicamente como 
argumento para sostener mi tesis. Hela 
aquí : 
No puedo admitir como verdad in -
concusa que dedicándose la mitad de 
la humanidad a reventar a la otra mi-
tad, hayan salido todos los hombres 
del mismo molde. 
—¡Hombre, tanto como eso!... 
—Si, señor; la mitad de la humani-
dad no tiene otra misión que la de 
burlar, explotar y fastidiar a la. iOtra 
mitad, y con tan diferentes v encon-
trados procedimientos, que no parece 
sino que cada hijo de vecino lleva (en 
su almita salpicaduras de un muy dis-
tinto barro. Para mí qiíe esc de un 
sólo hombre como origen de la especie, 
no tiene más valor que la varita de 
Moisés, y que las cosas han debido 
suceder de otro modo. 
Yo me figuro un gran laboratorio bien 
provisto de retortas, probetas, alambi-
ipics, etc., cubiertos sus muros por ana-
quelen;i.s conteniendo multi tud de ta-
ires, botes y aún tinajas con todas las 
cualidades y facultades imaginables. El 
Supremo Hacedor en el centro realiza 
y dirige las operaciones secundado por 
millones de angelitos que son los cucar-
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gados de verter cu los recipientes los 
virtuosos dones. En el oportuno mo-
mento del fíat, el Excelso químico se 
acerca a un recipiente, toca con una 
varita los elementos en fusión y un 
pequeño^ globo, una. como pompa de ja-
bón, se 'eleva en el espacio, sale dan-
zando liacía la tierra y al Hogar a -stu 
destino ¡pa.f! ostalla y de su interior 
salta un muñeco, esto es, un liombre. 
Y esta operación ee repite una y mi l 
veces, toca,ndo con la mágica varita 
ya en uno, ya eoi otro recipiente. 
la tierra sci va poblando y los muñecos 
comienza,n a hacer de las suyas con 
giran asombro de su autor. 
He aquí porqué: 
Dios no pensó ni por un momento dar 
a todos los hombres las mismas aspi-
iaciones, los mismos deseos ni las mis-
m;^ facultades. Un mundo así hubiera 
sido un mundo sin alicientes, incoloro, 
insulso, un mundo de monigotes me-
cánicos y 'no liubicra valido la pena 
de vivir en él. 
Quiso forma,r una humanidad surti-
da, como la tienda de un especiero, 
con 'distintas modalidades y diferentes 
caiacteres, pero en esta misma varie-
dad, sostuvo la idea de formarnos per-
fectos, «a tsu imagen y semejanza.». 
Todo estaba -dispuesto para que la 
obrri, no fuese manchada con la menor 
paii'tícula de impureza : lugar, operador, 
ayudantes, receptáculos, aparatos, ma-
teria prima. (r; ln. hasta el ambiente y 
la luz que eran celestiales. Mas he aquí 
que los alados ayudantes, unas ve-. s 
por travesura propia de la edad y otra» 
por aturdimiento do inespertos rapaces, 
no cumplieron exacta m entó las órdenes 
recibidas. Trabucaron tarros, vertieron 
de otros mayo]- o menor cantidad de 
materia que la conveniente y aún de-
jaron de poner alguna muy necesaria. 
Y sucedió lo que tenía, que suceder. 
Así como la mezcla de dos coleros 
produce otro color muy distinto y la 
de dos determinadas substancias ino-
fensiva,1-;, un tóxico, la ama Igama de 
des virtiiides, proporcionadas al efecto^ 
pudo formar un defecto o vicio. 
jDe este modo el a.mor y la sospecha 
del poco valer (modestia), engendraron 
los celos; la capacidad y la energía 
acompañadas del triunfo,, el orgullo; 
las extrictas rectitud y justicia, la cruel-
dad; de las absolutas dignidad y fir-
meza, salió la. intransigencia; de la. 
reflexión y mansedumbre, la cobardía; 
de la, caridad y amor ai progimo, los 
cuernos, etc., etc. 
¡Y no digamos nada de los dañinos 
efectos producidos por el exceso de 
materia virtuosa, administrada por los 
angelitos ! El exceso de modestia dió a 
luz la mogigatería ; el exceso de fe, el 
fanatismo1; el de caridad, la miseria.; 
el de ca,riño, los palos (quien bien te 
quiere te hará llorar), y para qué se-
guir si ya sabemos que todos los ex-
cesos son viciosos! 
Claro está que la carencia de ma-
teria prima originó la inmensa caterva 
de seres incompletos que con sus anor-
malidades han hecho necesaria la pla-
ga de leguleyos y curiales que pade-
cemos. 
Y las pompas de jabón, al estallar 
rumorosas, fueron sembrando la tierra 
de necios, déspotas, orgullosos, avaros, 
pródigos, locos, imbéciles, ladrones, 
asesinos, egoistas, exclusivistas... Alto 
y parada, que estos dos últimos ange-
licales dones merecen capítulo aparte. 
Reunidos los siete pecados capitales 
y saneados con los intereses que pro-
ducen, no dan ni la centésima parte de 
ma1es de que son causa el egoísmo y 
el exclusivismo. Recuerda., sino, como 
los definen nuestros académicos. 
Egoísmo: excesivo amor al interés 
propio prescindiendo en absoluto del 
de los demás. Ks avaricia aplicado al 
dinero; codicia, a lo que puede ser 
objeto de propiedad; ambición a digni-
dades y honores; gula a manjares; las-
civia, lujuria, concupiscencia a instin-
1 os sensuales. El egoísmo lo quiere todo 
¡ ara sí. Es la doctrina del yo. Es el 
vacio más grande del hombre. 
Exclusivisino tiene el mismo signi-
ficado, con la agravante dé que mira 
con envidia lo que tienen los demás. 
El egoísmo es invaciable, el .exclusi-
vismo ruin. El egoísta mira lo suyo, 
el exclusivista, lo ageno. Decir egoísta-» 
es decir ansia, decir exclusivista es 
decir envidia. El egoísta atrepella poí 
todo, sirviéndose de los peores medios 
para poseer. El exclusivista- emplea el 
mismo sistema, llegando en su está-
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pida avaricia a destruir la cosa. I im 
y otro so ven impulsados por el ansí;!, 
y la envidia a- cometer los mayores ex-
cesos y sólo pueden librarlos de caer 
on el crimen, la posición social, la fa-
cilidad en el triunfo o la pusilanimidad. 
Si hay categorías en los vicios, estoy 
dos son superiores a todos, mererciendo 
el exclusivismo las charreteras de ge* 
u eral en jefe 
-—-¡Basta, basta! Llevas una hora di-
ciendo desatinos. ¿Qué vicho te ha pi-
cado? ¡Es que realmente, te has vuelto 
loco? 
—¡Todos sois lo mismo! Si me burlo 
de vosotros, no me tomáis en serió. 
Si pretendo hablaros con seriedad, mo 
tildáis de loco, sin daros cuenta qua 
de uno1 y otro modo 03 digo la. verdad. 
—Confiesa, que acabas de disparatar 
de lo lindo. 
— N i un ápice, y te lo puedo probar 
con un caso real y positivo. 
—Pruébalo' pues. 
Guardó silencio un momento y ha-
ciendo un gesto que podía traducirse 
por. un «¡qué importa!), empezó a ha-
blar grave, conciso, recortando las pa-
labras como si quisiera grabarlas en 
el suelo donde fijó con insistencia, su 
mirada. 
—El nombre poco importa. Les lla-
maré Lola y Lio por llamarles algo. 
Los dos eran jóvenes, casi dos niños. 
Los dos eran huérfanos y solos. Lo i 
dos eran inocentes y buceos. La ju-
ventud los acercó, los unió la soledad, 
y un cariño santo v profundo fundió 
sus almas en una sola. 
¡Oh, sí, se querían mucho! 
bola vivía pensando en Lin. Lin no 
sabía vivir sin Lola. Toda la ternura-
que la orfandad y aislamiento había 
encerrado en sus pechos, la deposita-
i'on agradecidos ante el altar de, aquel 
amor, puro como las gotas de roció, 
con toda la fuerza, con todo el ardew 
de sus almas privadas por el destino 
de todo otro afecto. 
. El tutor de Lin no se ocupaba de su 
pupilo más que para explotarle. Era 
nn egoísta. Al tutor de Lola le preo-
cupaban el dinero y la pupila. Ambicio-
naba el primero; envidiaba la segunda. 
Era un exclusivista. 
Mas que una promesa de dichas, Lola 
era la felicidad misma enviada por 
Dios a la tierra como una muestra ma-
ravillosa de su bondad. ¡Era la be-
lleza de un alma pura irradiando en 
el rostro de un ángel! 
Tan rico tesoro fué pronto objeto 
de la innoble envidia del tutor. Viejo 
y feo, ,no podía aspirar a su cariño. Era 
cobarde y ¡el miedo a la sociedad y 
sus leyes, jibró a la pobre niña del 
ultraje. Pero si no podía ser para él, 
no sería para nadie. El sabría, impedirlo. 
Los lobos se reúnen para atacar a 
las ovejas. Los dos tutores se efiien-
dieron para separar a los dos niños. 
Pronto se dieron cuenta de; que el cat 
riño de Lola y L i n era más fuerte: que 
sus malas artes y decidieron recurrir 
a los grandes medios. 
Uín día Lin se vió arrastrado por un 
nuevo amigo, que había ganado sn 
voluntad a fuerza de halagos, a una. 
fiesta estudiantil. Di jóle, que se tra-
taba de despedir a un compañeiro que 
terminaba el grado. En la fiesta no 
conoció a nadie pero no desconfió por-
que le explicaron que pertenecían a 
otros años que el que él estudiaba. 
Le hicieron beber y no acostumbrado 
al alcohol, pronto no fué dueño de sí 
mismo. Para terminar la fiesta lo lle-
varon a cierta casa donde había mu-
jeres y hombres de mala catadura.. Se 
suscitó una discusión, se trabaron en 
pelea, isonaron varios tiros y una mu-
jer, 'cayó muerta. 
Cuando- llegó la justicia, encontró 
junto ia, la muerta varias mujeres, un 
hombre herido y a Lin, que completa-
mente trastornado por la bebida, rai-
raba estúpidamente la escena. No ha-
bía, intervenido en la pelea, pero le 
encontraron en el bolsillo una pistola 
con una. cápsula descargada, y lo lle-
varon preso. 
Su declaración explicándolo todo, 
sólo ^sirvió para empeorar su causa. No 
s^e smcontró al amigo ni se supo quit,n 
era ; los demás estudiantes de la fiesta 
no existían y no pudo explicar l a pro-
cedencia de la pistola, ni lo de la 
cápsula vacía. Parecía que algo oculto 
guiaba las investigaciones para que na-
da se descubriera. Afortunadamente la 
autopsia demostró que la bala que pro-
dujo la muerte de la mujer, no corresí-
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pondía al arma que se encontró en su 
poder, y las declaraciones del herido 
y ,las mujeres le fueron favorables. La 
causa fué sobreseída por falta de prue-
bas y lo pusieron ien libertad. 
A l llegar a su liabitación encontró 
una carta de Lola 'escrita en tan duros 
y crueles términos que L i n se resisí Vó 
a creer que fueran dictados por ella. 
Leslionor, rela jación, vicio, eran i las 
palabras más suaves con que repudiaba 
su conductia. Le anunciaba que ^ la-
tinaba a un convento y le proliibm 
que tnatase de verla. Tenía una pos-
data y esa sí que era suya : 
«Aquel Lin, decía, a quien quise con 
toda mi alma, ha muerto. El vacio' que 
ha dejado en mi corazón sólo Dios pue-
de llenarlo, y a L l me consagro.» 
Calló el loco, y al levantar su vista 
hacia mí, me pareció que en sus ojos 
brillaba: algo1 así como lágrimas. 
—Y después! —- le pregunté. 
—¡Oh, que importa! El después fue 
el d^e las cosas sin remedio. Agobiada, 
bola, por la pena y amargura fué víc-
tima de una grave enfermedad y dejó 
este mundo para siempre. ¿Crees tú 
que puede haber un después ? 
—Pero, y Liu ? 
—Se encenagó en el vicio, frecuentó 
tabernas y lupanares y en uno de estos 
antros,. embrutecido por el alcohol. 0B 
encontró con. el Falso amigo. Era un 
bandido de la peor especie. Por él supo 
que todo lo pasado había, sido una far-sa 
preparada por los dos tutores para per-
derlo. 
Durante algún tieifa 
las más negras ideas 
no tuvo valor para ser 
rir y la muerte lo re 
inútil. Despreciándpsfe 
queriendo dar a los hombres el espec-
táculo de su amargura, arrastra por <d 
mundo el cadáver de su alnia con la. 
lisa en los labios y la muerte en ol 
corazón. 
— ¿Y no se puede saber quien es el 
Lin del cuento? 
—¡Ve tú a saberlo! Una pompa de 
jabón que al estallar sobre la tierra 
tuvo la suerte de hacerlo entre zarzas 
y espinos. 
CEGECETA. 
po fué presa de 
l'udo matar y 
malo. Qu ¡so. 1110-
•ha/.ó coniG1 cosa, 
a sí mismo v no 
/ M A D R I G A L E S C O 
Sin medir mi ciencia pobre, 
yo quise en un Madrigal, 
condensar de tu belleza 
el conjunto sin igual. 
No hallando en mi rico idioma 
palabras con que pintar 
tan sublimes perfecciones, 
quise imágenes buscar. 
N i en la tierra con sus flores, 
ni en la bóveda estrellada, 
ni en el mar, con sus misterios 
¡ni en los cielos, hallé nada 
que pudiera compararse 
contigo! Con decisión, 
r asgué mi pecho y tu imagen 
oslaba en mi corazón. 
ASTERISCO, 
Grupo de jóvenes asiduos concurrentes a las 
fiestas familiares de nuestra casa 
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GRAN F E S T I V A L ARTISTICO Y B A I L E FAMILIAR 
ECn l a o n o r d e l © x - p r e s i d e 11 t e s e ñ o r 
Ju.a,n O o n z á l e z , q i x e s e r e a l i z a r á 
El día Sábado 8 de Septiembre de 1923 
a las ¿1 horas (9 p. m.) 
En los salones de la "Gasa Suiza", Rodríguez Peña 2 5 4 
El programa a desarrollarse es el si-
guiente : 
1. ° Apertura^ por la Orquesta. 
2. ° El cuadro del Centro que dirige 
el Sr. Antonio Sánchez, pondrá en es-
cena el chistoso y di vert ido juguete có-
mico, original del Sr. A. llamón Martín, 
titulado: «El sexo débil». 
3. ° Ofrecimiento del acto y entrega 
de un artístico pergamino por el señor 
Cresceneio Gutiérrez. 
J." El tenor «Otelo:> cantará varias 
do sus romanzas. 
5. ° Aires regionales cantados por el 
barítono Sr. Manuel de la Cruz. 
6. ° Concierto de guitarra por el señor 
Jesús González, acompañado por su 
aventajado alumno Sr. Juan Granato. 
7. " Subirá a escena el juguete cómico 
original do Vita l Aza, titulado: «Lasi 
Codornices». 
8. ° Números de varietés. 
Finalizará el acto con un gran baile 
familiar a toda orquesta. 
Precio de las localidades: Palco con 
5 entradas, $ 10.— ; Socios, $ 1.50; Se-
ñoritas, $ 1.— ; Socias. gratis; Invita-
dos, $ 3.—. 
Venta de localidades: Humberto Io 
1462 (secretaría), Córdoba 2499, Callao 
CARMENCITA LAMAS 
72'.), Reconquista. 305, Corrientes 1202, 
Covallos 1799, Talcaliuano 487, Tacuarí 
¿77, Mitre 799, Mitre 699, Santa Fe 
1983, Garay 1702 y Eivadavia 709. 
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P A G I N A P O E T I C A 
¡ 1S/L A . X!> J E \ ]E3 ! . . 
t 30 de D i c i e m b r e de 1920 
I A ti, alma de mi alma, qua 
e as t-do amor, todo ternura; a 
ti, cariñosa m^dre, que has sabido 
cotno pocas d e s e m p e ñ a r tu bella 
mis ión en la vida; a ti, que des-
pués de encauzar a tus hijos por 
el camino del bien, te has ido' 
dejando la estela luminosa de tu 
inmensa virtud y tus buenos 
ejemplos!... 
Madre de mí alma, madre santa y buena, 
¿es verdad que "has muerto? 
Tu que eras mi dicha, mi sola esperanza, 
mi bien, mi contento, 
¿lias podido irte, 
madre, hacia el Eterno, 
dejando a este hijo, 
a este pobre huérfano 
que tanto querías? 
¡Y yo que soñaba desde país ajeno, 
de lejanas tierras, con que pronto, madre, 
podríamos vernos ! 
¡ Que esperaba, alegre, poder darte pronto 
un abrazo tierno, 
contarte, mi alma, cuanto vi en el mundo, 
cuanto sufrí lejos 
de tí, madre mía, de tu inolvidable 
regazo materno! 
Tu muerte es la mía, 
también morir quiero, 
madre de mi alma, quiero ir a tu lado, 
la, vida detesl o ! 
Quiero ir a tu lado, compartir tu suerte, 
compartir tu sueño, 
no quiero arrastrarme sin tí por el 
[mundo, 
seguirte es mi. anhelo... 
Faltándome, madre, tus tiernas caricias, 
tu cariño inmenso, 
ha de ser la vida, para mí, tortura 
un puro tormento... 
Si cierro los ojos para verte, madre, 
inmóvil te observo, 
los ojos cerrados, las manos cruzadas, 
en un ataúd negro, 
y a tus dos costados, con sus gruesos 
[cirios, 
grandes candeleros, 
y por ésas calles y plazas, do tanto 
jugué de pequeño, 
veo. madre mía, 
dea filar tu entierro !.. . 
¡Ya se acabó todo, el hogar alegre, 
aquel hogar bello, 
que yo tanto amaba y que nacer vióme, 
donde placentero, 
cabe mis hermanas queridas y buenas., 
pasé mis primeros 
e inocentes años. 
ya no podré verlo, 
sino convertido 
en triste desierto !.. . 
¡Ya se acabó todo, ya no podré verte, 
madre, ni más besos 
podré ya estampar en tu frente hermosa, 
ni como otras veces me traerá, el correo, 
tus sabrosas cartas que me enternecían, 
que dábanme aliento !... 
No, no me es posible vivir, madre buena, 
sin tí mucho tiempo, 
tu divina imagen me persigue siempre, 
y mi pensamiento, 
que jamás te olvida, de tí no se aparta ; 
tu grato recuerdo, 
grabado' en mi mente me quedó con rastro 
imperecedero . . . 
Tu muerte es la mía 
seguirte es mi anhelo, 
madre de mi alma, quiero ir a tu lado, 
compartir tu sueño! 
¿Oyes cual palpita 
indignado y fiero, 
mi corazón, madre, 
herido, deshecho? 
¡Es cada, latido, una queja triste 
es cada latido, un ¡ayl lastimero, 
un fúnebre canto, profundo gemido, 
triste campanada... toca por tí a 
[muerto ! . . . 
Duerme, madre 'buena, 
duerme, que yo velo, 
que ai son de mi lira, 
hecha con mis huesos, 
que la sirven de arco, 
I i r cuerdas mis nervios, 
he de cantar tristes, muy tristes can-
ciones, 
al borde sentado de tu postrer lecho! 
Ignacio PRIETO DEL EGIDO. 
QaooanDQDDDaooocinDDaoooooaDDonDnDOODnoDc.nuQDaoDOaGaaaooaoonacjfjaaaD^, 
S O N E T O S 
Fué al comenzar la noche de aquel día ; 
la lana, la gentil enamorada, 
para hacerte de mí más codiciada 
con sus rayos de plata te envolvía. 
*{V)im>. veloz, mi corazón la t ía ! ; 
cambiamos sin hablarnos la mirada, 
y al verte ruborosa y azorada: 
también ella me quiere,—me decía—. 
Después. . . interrogué t ímidamente: 
; me quieres, vida mía? . . . Sí; dijiste; 
te pedí un juramento, que tú hiciste, 
y juré yo adorarte eternamente. 
La luna mientras tanto te besaba, 
y sonriente mi dicha contemplaba. 
* 
* * 
y ) 
o Es tan adversa nina, la suerte mía, í 
que por mi mal tú sabes que soy poeta, 
pero ignoras,—o callas por discreta— 
o , j 
g que en mi huerto de bardo no hay lozanía. ¡ 
a Es digna tú belleza de que Poesía 
0 con los tonos briosos de su paleta, ¡ 
1 tú sencillez y encanto de violeta \ 
3 • t 
| eternice en brillante fantasía. c 
5 I'ero no puedo yo, aunque me lo pidas, c 
| contar t.us gracias con mi tosca lira, j 
l que el arte y la belleza siempre unidas j 3 • • í no acompañan el numen que me inspira: 
a Y por eso es mi verso un mal boceto, í 
aunque vista las galas del soneto. c 
J c 
El Bachiller BENIGNO. \ 
3 C 
3 I 
3 C 
k J 
<'OQaaaaaaaaaaaQaDoooDoooooDDQODDDOODDDDQooDnuooDaaooonaoaDaaaQCiuc.oQ 
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Don Justo S. López de Gomara 
S U F A L L E C I M I E N T O 
«¡Cayó como la piedra en la laguna, 
con rudo golpe en la. insondable fosal» 
Así cayó el día once del mes actual 
el viejo e infatigable luchador, el pa-
ladín valiente, que en vida se llanip 
D. Justo S. López de Gomara. 
Desaparece bruscamente a los 64 años 
el insustituible Don Justo, cuando aún 
nos era dado esperar mucho di; sn fuer-
te cerebro, dejando sumidos en el más 
profundo dolor a los españoles 'de la 
Argentina y dejando en nuestro corazón 
una. sensación de vacio1. 
A los veintiún años desembarcó en 
esto país, entrando inmediatamente a 
formar parte de la redacción de «El 
Correo. Español», fundando en 1904 «El 
Diario Español», en cuyas páginas volcó 
sin tregua y sin descanso sus bellas y 
luminosas, ideas, expuestas con la ga-
lanura incomparable característica de su 
ágil y fecunda pluma. Allí sostuvo con 
entereza polémicas y campañas, todas 
•justas, nobles, acertadas, coronando a 
casi todas el más rotundo y lisonjero 
éxito, poniendo de manifiesto su singu-
lar clarovidencia y la, grandeza y rigi-
dez de su carácter, capaz de romperse, 
pero jamás doblarse. 
Durante cuarenta y cuatro años cul-
tivó sin descanso1 el periodismo, con bri-
llo especial, dando a su diario un selló 
característico y elevándolo a la altura 
de cualquier diario moderno. 
Escribió al rededor de cincuenta obras 
de distinta especie, especialmente dra-
ma ticas, algunas de la,s cuales se re-
presentaron más de trescientas veces. 
Ocupó también cargos tan importan-
Ies como el de Presidente del Banco 
Hipotecario Provincial, Dirección de Ee-
rrocarrilos, etc. Fué también presidente 
del Círculo de la Prensa durante siete 
años. 
Luchó con perseverancia y tenacidad 
en pro del acercamiento Hispano Ame-
ricano. 
Poeta, dramaturgo, periodista, orador, 
era todo un ejemplo de inteligencia, y 
contracción. 
Con su deceso, desaparece la figu-
ra más represen tal iva y el más digno 
ex} ( nente de la colectividad española 
de la Argentina. 
Ha perdido España a su hijo predi-
lecto en este país ; ha dejado de la t i r 
aquel corazón noble y valeroso, donde 
moiiaba el más puro y sublime patrio-
tismo. 
La colectividad española viste de luto. 
El periodismo argentino está de pésame. 
La Revista del Centro Región Leo-
nesa, se asocia con estos breves renglo-
nes al dolor exteriorizado en bellos ar-
tículos por toda la prensa del país. 
Hay que guardar las apariencias., . 
«A mi no me importa nada el qué 
dirán; me basta saber que obro bien 
en todos mis asuntos... estando mi con-
ciencia tranquila, la opinión ajena, me 
tiene sin cuidado... etc.» 
Estas o parecidas razones las he oído 
infinidad de veces expresadas coa el 
orgullo y la altivez de quien tiene la 
seguridad de haber procedido bien, sin 
ocultamientos ni temores de ninguna 
especie. Y he sentido una pena muy 
grande en cada caso. Sí. queridas lecto-
ras, me he extremecido del más sincero 
dolor siempre que comprendía que tales 
manifestaciones eran la expresión de la 
verdad; algo así como el grito de una 
conciencia honrada que protesta con 
santa indignación de la falsedad y de 
IOS ii cómoda mi cutos . . . 
Cuando yo iba a la escuela (y de 
esto hace ya un rato bastante largo), 
leí en no sé que libro, que no hasta 
que una sea honrada, que es • necesjario 
que lo parezca. Esto que leí en la es-
cuela, sin darle importancia, lo aprendí 
luego en la vida, y lo he visto com-
probado tantas veces que, aún a riesgo 
de que lleguéis a creer que os incito 
a la hipocresía y al disimulo, no vacilo 
en arrostrar vuestras iras y recomen-
daros como un precioso complemento 
ele vuestras muchas virtudes, la virtud 
de cuidaros muy especialmente de que 
cualquier acto' vuestro, por más noble 
e inocente que sea., pueda, por descuido, 
interpretarse de una manera equívoca. 
Las mujeres tenemos fama de «chis-
mosas»; no sé hasta que punto será 
injusto el reproche que tan poco nos 
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favorece; pero, sin entrar en averigua-
ciones sobre el particular, mi experien-
cia me autoriza a manifestaros que hay 
muclios hombres que no están limpios 
del feo pecado que lauto han explo-
tado en contra nuestra. Y no debe ol-
vidarse que el «chismo masculino' es 
cien veces peor que el femenino, por-
que lo abona la autoridad de origen, 
ya que, como es sabido, los hombres 
se atribuyen, con notoria injusticia, el 
monopolio de la verdad, la seriedad, 
la reflexión y otras muchas -cosas de las 
que, sin embargo, hacen mangas y ca-
pirotes mucho más a menudo de lo que 
fuera de desear... 
Al hilvanar estos renglones, no me 
guía ningún propósito dé crítica. ¡Por 
otra parte, nada tengo que criticar ien 
nuestra sociedad. Por el contrarió, (las 
pocas veces que he concurrido 0, nuestra 
casa social, he salido encantada del 
ambiente familiapque se respira en ella, 
y experimenté gran alegría al apreciar 
la caballerosidad de los hombres, la 
cordialidad reinante entre los asisten-
tes, la cultura general de los consocios' 
y el respeto mutuo que, ifnido a la más 
deliciosa franqueza y sencillez, consti-
tuye la base de las conversaciones y 
jjuegos con que se entretiene la. gente 
los domingos y días festivos. De la 
amabilidad de las señoras y señoritas, 
de su distinción, elegancia y buen tono 
no quiero hacer referencia porque pu-
dieran interpretarse mis frases como 
adulación ya que, para ser justa, tendría 
que prodigar alabanzas que parecerían 
exageradas a los que no hayan tenido 
la dicha de haber apreciado por si mis-
mos el derroche de gracia, de ingenio 
y 'de nobles sentimientos de que hacen 
gala las bellas señoras y señoritas 
que adornan los días festivos nuestra 
casa. 
No obstante lo expuesto, me atrevo 
a aconsejaros, bellas amigas, (pie seáis 
precavidas y no os fiéis demasiado can-
didamente de las apariencias, dejándoos 
sorprender en vuestra buena fe. Las 
palabras dichas no pueden recogerse; 
son moneda que nos es imposible re-
tirar de la circulación. Todo arrepen-
timiento resulta inútil para remediar 
la falta. ¿Quiere esto decir que yo con-
deno la simpática familiaridad reinante 
en nuestro centro? No. Creo, por el 
contrario, que el primordial objgto 
toda asociación honesta como la nues-
tra, es estrechar los lazos de amistad 
entre los componentes, creando víncu-
los de confraternidad que sólo pueden 
formarse con el conocimiento y aprecio' 
mutuos. Pero... no está demás tratar 
de conocer a fondo las personas antes 
de confiarse a ellas. Así se evitan mu-
chos inconvenientes y molestias. Es sa-
bido que una dama que se estime en 
algo no debe autorizar en su presencia 
conversaciones de claridad indefinida 
n i juegos que por su rudeza u otras 
causas, no estén en' consonancia con el 
lugar y los oyentes. En suma; hay que 
conservar el lugar correspondiente en 
todo momento. 
Hay sociedades (yo he tenido la tris-
te oportunidad de comprobar lo que 
se va a leer) donde, por un «quítame 
allá esas pajas» empezaron a. formarse 
corrillos entre las damas concurrentes, 
donde se zaherían mutuamente unas a 
otras, criticando, sin razón o con ella, 
cuanto hacían recíprocamente. . . Como 
es natural, a l a larga engrosaron los 
diversos grupos, las amigas que iban 
concurriendo. Intervinieron, finalmente 
los hombres, hasta que, lo que en su 
Origen fué solamente un mero capri-
cho femenino, se convirtió en un semi-
llero <5e disgustos, creando rivalidades 
innobles, se propalaron hablillas que 
no dejaban segura la más sana reputa-
ción, convirtiéndose la sociedad en lu-
gar de discordias y malquerencias, en 
vez de la buena armonía y cordialidad 
anteriores... 
M i poca habilidad para expresar ¡ni-
tidamente mi pensamiento1, salta a la 
vista, como salta también que no ten-
go el hábi to de escribir. No es extraño. 
¡Hace tanto tiempo que no escribo para 
el público I 
Nosotras sabréis perdonarme, en gra-
cia a la buena intención, y si est a char-
la no os resulta demasiado enfadosa, 
t ra taré de recordar algo más jagrada-
ble en otra oportunidad, a ver si lo-
gro interesaros o entreteneros. 
MAGA. 
T o d o L e o n é s debe s e r s o c i o de 
n u e s t r o C e n t r o . 
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A mi distinguido conterráneo 
Don J U A N G O N Z A L E Z en su 
vioepresidencia del "Car.tro Re-
gión Leo- esa". 
Tiene el trato sencillo y oampecliano, 
de humildes y de buenos justa herencia, 
es risueño y jovial por excelencia 
don envidiable en todo ser humano. 
Busca de lo sublime el arcano 
en las regiones de la gaya ciencia 
y el fruto que cosecha su experiencia 
reparto por doquier con llena mano. 
Mudo en palabras y locuaz en hechos 
lauda los buenos actos; los cont rahechos 
su alma llenan de viva, indignación 
Y en la defensa de óptimas acciones 
habla poco y cuando habla, sus razones 
cual martillazos sobre el yunque son. 
Manuel QUINTIN. 
(»«) 
P A I S A J E S A N D I N O S 
TIST T R O D XJ O C I O N-
Personas de indiscutible figuración y 
relieve del Centro Región Leonesa,, han 
tenido la mala ocurrencia de pedirme 
y animarme a colaborar en eita Revista, 
donde, al iniciarse su publicación, apa-
reciese ya. mi nombre al lado do tra-
bajos de ninguna importancia. 
Traté de resistirme a cometer ol des-
atino desde *el primer momento, por dos 
razones igualmente poderosas: mi nu-
lidad en primer término, y deipués. por 
la circunstancia de contar «nuestra Re-
vista.) con varías plumas lo suficiente-
mente capaces para sostenerla, a buena, 
altura, sin necesidad de que mis pe-
cadoras manos interviniesen para nada. 
Pero, no pudiendo substraerme al pedi-
do de las personas a que me refierlo 
y que do veras estimo, me decidí a 
aportar el tan manoseado «granito de 
arena» de mi innecesaria y pobre cola-
boración, no sin experimentar el temor-
de que mis párrafos, que sin duda han 
de contrastar, por su falta de interés 
y consistencia, con todas las demás pu-
blicaciones de la Revista, pongan en 
estas simpáticas páginas la nota dis-
cordante. 
Para la realización de mi propósito, 
he elegido un tema, no muy propicio 
por su arduidad, y dificultoso para des-
arrollarlo una pluma bisoña como la 
mía., por el grado de observación que 
exige su desenvolvimiento' y su pintura. 
«Paisajes andinos» llevará por titulo, 
proponiéndome pintar en ellos de una 
manera, tan somera como lo exigen las 
proporciones reducidas de estas pági-
nas y con toda la ausencia, de colorido 
y la falta de «sal» (me refiero a l a sal 
común, la que los químicos, como' nues-
tro ex-presidente Sr. Criado Alonso, 
llaman cloruro de sofiio, no a la sal 
ática que la desconozco en absoluto), 
de que es capaz mi pluma tan poco 
avezada a las lides literarias, ciertos 
aspectos y características de la vida 
del norte del Ncuquén; do como se lu-
cha, se vegeta, se vive y so muere, en 
aquellos longincuos y frígidos parajes, 
donde apenan resplandecen los albores 
de la civilización, y llegan los rumores 
de la vida ; donde con estoica resignación 
y fija la mirada en un porvenir rosado 
y halagüeño, se hace vida penosa y 
troglodítica en la soledad má.s espan-
tosa-, en el desierto' más inhospitalario 
a 1.500 metros sobre el nivel del mar 
y a 15° bajo cero en tiempo de invierno. 
Prometo, pues, a los lectores que ten-
gan el heroísmo y mal gusto de reco-
rrer con su vista mis escritos, una se-
rie de artículos que han de reflejar tan 
pálida como brevemente el ambiente del 
Departamento de Minas (que será el que 
tomaré especialmente como campo do 
observación y descripción), sin que quie-
ra, esto decir que no invada la jurisdic-
ción de a'lgun otro departamento o haga 
alguna excursión al territorio chileno, 
en busca, do algún actor o escenario 
que estén ligados a mis relatos. 
Para la mayoría de mis lectores, han 
de resultar insubstanciales mis párrafos, 
por tratarse do asuntos que no domi-
nan, y, sobre todo, por la torpeza con 
que irán expuestos; quedándose muchas 
veces «en ayunas» ante ciertas frases 
genuinamente chilenas (la población del 
Dto. de Minas es chilena casi total-
mente), cuyo significado no adivinarán 
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los que Chile no hayan visitado; verbi 
gracia: Si yo os dijera que, «el güeñí 
Peiro, es un roto de rulo, harto bueruo 
para la chicha Caya, pero de ma la/.a 
bebida, que en cuanto toma una cacha-
da de mosto la encara al truco chileno 
con cualquiera», o que «fulano es un 
lacho harto afutrado, que le gusta tpás 
el ñaco y el mole que cuidar ovejas 
a. medias», ¿no es cierto que os ima-
ginarías que hablase en latín? Pues son 
frases muy corrientes en Chile, sin em-
bargo, y más adelante os daré a co-
nocer el significado de ésta^ y otras 
parecidas expresiones, como he de de-
dicar también un articulito a estudiar 
sus cantos populares, dándoos a cono-
cer algunos de ellos. 
Hablaré, a «cúrrente cálamo . de r i -
quezas incalculables ocultas en las en-
trañas de aquellos ignotos lugares; de 
deficiencias policiales; del abandono en 
que están sumidos parajes merecedores 
de mayor preocupación por parte ele las 
autoridades, que permanecen relegados 
a su propia suerte y ocultos entre lo,'-
pliegues antipáticos del olvido; ilustra-
ré mis descripciones con fotografías sa-
cadas por mí directamente; hablaré de 
tipos y hechos originales, típicos, sim-
bólicos, dignos de ser conocidos por sus 
e\l i a vagancias o ridiculeces; de asaltos 
perpetrados en casas de comercio, etc. 
etcétera. 
Ya ves, lector amigo, que en cuestión 
promesas no ando corto. Veremos si no 
queda todo en «agua de borrajas» y pue-
do dar forma práctica y real a mis 
intentos. 
Y. por hoy, termino estas líneas que 
van a guisa de introducción. En el 
próximo artículo entraremos en mate-
ria, dando algunos sucintos detalles de 
los parajes que han de servir de escena 
y de tipos que actuarán. En unos cuan-
tos artículos, cuyo número no büedo 
calcular, — pues podré alcanzar a vein-
te, pomó podré no pasar de la intro-
ducción, — os daré una idea de lo que. 
es t'l Departamento de Minas, extrac-
ta mío algunos pasajes de que con la 
debida extensión, tengo la idea de ocu-
parme en un libro que haré algi'm día, 
si gozo de alguna calma en mi espíritu 
y un poco de tranquilidad en mi ánimo. 
Pedro (JÍCION y LETAOGIDK 
Agosto de 1923. 
Don J o a q u í n Sorol la 
Y el H de Agesto de 1923 
L • ís,RmA.« 
(Clisé donado por e' ' onsooio K, Kernández autor del picfnle dihnjo^ . 
Sorolla, el genial pintor ospañol, el 
mage <!e la luz, ha muerto. 
Sus ojos, aquellos extraordinari os 
ojos suyos, que tantísimas vn es ae ' \-
taísáaron en la contemplación de las 
diáfanas playas levantinas, hacía, un 
año, al morir, que habían enceguecido 
para, siempre. 
No obstante esio, aún el genio crea-
dor de belleza, esperando curarse, se-
guía proyectando telas, que habían de 
ser maravillosas, en las que dobla poner 
chispazos de luz, arrancados al rabian-
te sol de medio día. 
Su deceso, signií'ica un golpe rudo 
asestado a la más elevada cumbre del 
arte... ¿por qué no decirlo.', del mon-
do entero. 
Valencia, la Ciudad .Jardín, 
porten lose mago, cuidará ce 
de que, sobre la 1 timba de 
artista, florezcan eíernamente, 
sales del recuerdo y el cariño. 
cuna del 
osa mente 
su gran 
\ los ro-
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CORRESPONDENCIA 
Pola de Cordón (Léón), 23 Julio, 1923. 
A mi buen amigo 
Cresccncio Gutiérrez: 
Dióme la tuya una gratísima sorpresa 
por ser tu primera misiva desde rso 
mundo nuevo. 
Amante como el que más de la patria 
-chica, me llena de entusiasmo lo que 
me ¡dioes referente al papel tan lucido 
-que estáis desempeñando en esa los leo-
neses. Digo que me liona do orgullo 
pero no me causa sorpresa, pues bien 
sé de lo que son capaces mis queridos 
paisanos. Sea portadora la presente, de 
mi a.pla.uso más entusiasta para todos 
ellos y del saludo más afectuoso de 
este enamorado compatriota, que se 
siente emocionado al percatarse de có-
mo esos cariñosos hijos saben honrar 
a la madre patria, chica y grande. 
En esta cuestión de patria, sin me-
noscabo para los demás hermanos, per-
míteme reclamar la prioridad para los 
leoneses, y especialmente los do la mon-
taña. Correspóndenos por derecho pro-
pio ya que nuestro solar bendito fué 
•cuna de la nacionalidad, pues de aquí 
salieron aquellos esforzados campeones, 
recios y robustos de alma y cuerpo, 
•como las rocas sobre que sus cunas se 
mecieron, acometiendo la magna em-
presa de reconquistar ol suelo patrio. 
Nuestro querido León dió el símbolo 
•de la nacionalidad y de la fuerza y 
juntos todos los que constituían el ben-
dito solar del antiguo y glorioso reino, 
llevaron a cabo la gran epopeya que 
nadie ha superado y pocos han podido 
igualar. No es mucho por tanto que 
esperimentemos el orgullo de ser des-
cendientes de aquellos héroes y llevar 
-en nuestras venas su sangre. 
Como me pides, ahí van unas cuantas 
noticias que han de interesaros: 
Como nota saliente te diré que nues-
tra enquetoaa villa, tan limpia, tan her-
mosa, tan bien dotada de aguas, tan 
bella y tan poética, está convertida en 
estación veraniega de primer orden. Las-
te decirte que muchos de los veranean-
tes qne intentaron solazarse en;re nos-
otros, hubieron de renunciar a ese pla-
cer porque 'no queda un hueco para un 
colchón ni en los hoteles, ni en las 
fondas, ni en las casas particulares, y 
eso que nuestra. Pola ha aumentado do 
üna manera extraordinaria, pues ade-
más de los nuevos edificios levantados 
por los vecinos, tenemos entre nosotros 
a muchos «indianos» procedentes de va-
rias repúblicas de ese continente que 
han hecho construir amplias y elegan-
tes casas. Precisamente en estos mo-
mentos está construyendo una Julián 
Alvarez. en el solar de la que fué de 
sus padres qne, sin disputa, ha de ser 
la mejor del pueblo. 
Como reformas de actualidad, aparte 
de las muchas ya efectuadas que no 
sé si conoces, se va a hacer un camino 
vecinal (sujeto a la ley de cammos|). 
de La Pola a los Barrios, otro de Huer-
gar a. Llombera, otro de la Vid a V i -
llar y un puente de Villasimpliz con lo 
cual quedan en carretera todos los pue-
blos de nuestro Ayuntamiento. Vias de 
comunicación, edificios públicos, escue-
las, etc., apenas queda ya nada que 
hacer. ¡Está todo hecho! 
Más noticia.s: Se está terminando 
una carretera de Villamanín a Cárme-
nes ; las obras de electrificación del 
Puerto de Pajares están muy adelanta-
das y en breve veremos los trenes mo-
vidos por el fluido eléctrico. Es una 
obra costosísima la que se está hacien-
do y digna, de verse. 
Se inauguró el ferrocarril de Mata-
llana a León que viene a ser el directo 
de León a Bilbao. Su verdadero nombre 
es Ferrocarril Estratégico de Figueredo 
a León, Benavente y Frontera de Por-
tugal. 
Se está terminando la, doble vía de 
Madrid a León y con este motivo y la 
electrificación del Puerto, se están ha* 
ciendo obras en la estación de León 
por valor de tres millones de pesetas' 
Se están haciendo las obras para la 
traída de aguas a León y a. la Virgen 
del Camino. Está casi terminada una 
ba.se de aviación con doce angares de 
tres aparatos cada uno, talleres para 
construcción y reparación de aeropla-
nos, cuartel y depósito subterráneo de 
esencias. Se van a construir tres cuar-
teles: uno para artillería, pesada, otro 
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ligera y otro infantería, con un pre-
supuesto de diez y ocho millones de 
pesetas. Con todo esto, León se está 
transformando de una manera maravi-
llosa. 
Tentado estaba a descender a deta-
lles y pormenores, pero basta por hoy. 
En otra te hablaré de la transformación 
de costumbres que este asombroso avan-
ce del progreso (y de las pesetas) ha 
traído entre nosotros, y de la nueva 
vida a que ello nos obliga. 
Cariñosos recuerdos de los míos para 
los tuyos y un fuerte abrazo de tu 
siempre amigo: 
Agustín SÜAREZ. 
Nota.—He visto en León a nuestro 
paisano y comerciante en esa, D. Má-
ximo 'Gutiérrez. ;La está «corriendo de 
lo lindo.» 
I n f o r m a c i ó n Socia l 
LICENCIA — 
El Sr. Vicepresidente, ha solicitado de 
la. J. D. licencia por dos meses, con 
el fin de descansar de la ardua e intensa 
labor que, desde tiempo ha, viene rea-
lizando en pro del progreso de nuestro 
Centro. 
La .1. D.. considerando cuan justa 
era la petición del Sr. González, acordó, 
con el beneplácito de todos sus miem-
bros, el permiso solicitado. 
El Sr. Presidente eximió también al 
peticionante, del trabajo de dirigir esta 
Revista; confiando la dirección de la 
misma, por el tiempo q^e duro la l i -
cencia, al subdirector. 
Como conocemos al Sr. González, po-
demos asegurar que no hará uso de la. 
licencia pedida, pues su temperamento 
y amor al Centro, le llevarán ¡i hacer 
lo que ha hecho hasta ahora, y segui-
rá haciendo en adelanto; esto os: tra-
ba jar con fe, entusiasmo y ahinco, por 
elevar cada vez más la Institución, 
que tan entrañablemente amamos todos 
y que él a tan alto nivel supo llevar. 
TE Y DANZA — 
Con la animación y entusiasmo ca-
r'acterístico de las fiestas de nuestro 
CentrV), realizóse en la Gasa Social, el 
día 5 del corriente mes de Agosto, el 
Te-Danzante, que en honor del ex-Te-
soi'ero D. Emilio Tíodríguez, había or-
ganizado la Comisión Eemonina. 
Don Emilio, objeto de tan delicado 
homonago. asistió a la fiesta que manos 
blancas le ofr'ccian, en la que so lo 
agasajó en la fortiia a que por sus mu-
chos mei^ecimientos se ha hecho acree-
dor; al felicitarlo, le instamos a que 
siga trabajando con el tesón que lo ha 
hecho siempre por la. prosperidad de 
nuestra institución. 
La Tesorería de la C. Femenina 
Según balance que se halla expuesto 
a la vista de todos en la Casa Social, 
el Te-Danzante del 5 del corriente, pro-
dujo noventa, pesos con noventa centa-
vos de utilidad. 
GENEROSO OFRECIMIENTO — 
El Dr. Valentín Méndez Calzada, jo-
ven abogado argentino, que ha egre-
sado de la Facultad de Derecho de esta 
Capital con sobresalientes notas, en 
afectuosa carta dirigida a nuestro Pre-
sidente, manifiesta entre otras cosas 
que: 
* Habiendo considerado que entre los propósitos 
que han inspirado el nacimiento de esa institución, 
el de la mutualidad llena fines primordiales, como 
constantemente lo pone en evidencia, me es muy 
grato dirigirme a Vd a fin de que por su inter-
medio se digne someter a la consideración de la ho-
norable Comisión Directiva de ese Centro mis deseos 
de contribuir a aquellos propósitos, creando, en be-
neficio del mismo, un Consultorio Jurídico Gra-
tuito, que atendere' en mi Estudio, Avenida de 
Mayo g63, 4 o piso, y del que podrán gozar los 
señores socios sin otra formalidad que la presentación 
de un carnet, o de una autorización de Secretaria, 
o, en su defecto, el último recibo. 
Al proponerme colaborar con Vds. en esta, obra 
de elevado mutualismo, lo hago llevado por las vivas 
Simpatías que siempre supo despertar en mi esa pres-
tigiosa institución-» 
La C. D. en su última reunión acor-
dó aceptar tan altruista ofrecimiento 
enviándóle una conceptuosa nota en la 
que se pone do relieve la satisfacción 
con que so acogió la delicada atención 
que tiene para nuestro Centro. 
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D. MANUEL ALVAEEZ — 
Nuestro querido presidente sigue me-
jorando y esperamos que en breve po-
damos verlo completamente restablecido 
y reanudando sus tareas sociales. 
MATRIMONIOS — 
El día 21 de Julio del corriente año, 
contrajo enlace en esta Capital el se-
ñor Domingo Grande con la señorita 
Juana Bavio. 
Felicidades. 
ENFERMOS — 
Encuéntrase notablemente mejorado 
de la operación quirúrgica que se le 
practicó, nuestro estimado consocio, don 
Manuel Rodríguez. 
FALLECIMIENTOS — 
1). Felipe Perteira, prestigioso indus-
tr ia l de esta plaza y estimado conterrá-
neo nuestro, socio de este Centro, en 
Circunstancias de hallarse operado en 
un Sanatorio de esta Capital, tuvo la 
desgracia de perder a su señora esposa, 
víctima de una muerte repentina. 
Le acompañamos en el sentimiento. 
—En prensa ya este número, hemos 
recibido la triste noticia del falle cimien-
to del Sr. Juan Julián Miranda, padre 
político de nuestro estimado consocio 
Sr. Leandro Garzo, acaecido en esta 
Capital el 21 del corriente mes. 
Tanto al Sr. Garzo, como a su distin-
guida, familia, enviamos nuestro más 
sentido pésame. ' 
VIAJERO — 
Regresó a Hospital de Orbigo (León), 
nuestro consocio D. Santiago Fernández. 
B I B L I O T E C A 
1. ° Todo libro merece leerse. 
2. ° Principiad por el principio y leed-
lo de punta a cabo. 
3. ° Leed con atención, de modo que 
cuando os lo pidan, podáis decir de 
que trata, y si algún buen consejo con-
tiene, ponedlo en práctica. 
4. ° Un sólo libro bien leído, os liara 
más bien que el recorrer a la ligera 
las páginas y mirar láminas de qui-
nientos libros. 
5. ° Usad el libro, con cuidado, de mo-
do que al volverlo, nadie pueda decir 
que vuelve en peor estado. 
—¿Cómo se puede hacer uso de un 
libro sin desmejorarlo? 
—Poniendo en práctica estas siete in-
dicaciones : 
1. ° Nunca tomes un libro con manos 
sucias. 
2. ° Nunca mojes el dedo para volver. 
3. ° Nunca pongas el libro en la boca. 
4. ° Nunca ajes- las esquinas. 
5. ° Nunca dobles una página para 
señal. 
4.° Nunca lo dejes sino en lugar se-
guro. 
SARMIENTO. 
Como lo habíamos prometido en el 
número anterior, gustosos insertamos a 
continuación, los nombres de los gene-
rosos donantes, tí tulo de las obras do-
nadas y autores por quienes están com-
puestas : 
Angel Camps: «Poesías Completas», 
por José Santos Chocano.; «La Mujer 
del Siglo), por Rosa Bazán de Cámara, 
y ((ha, Hermana de Caridad», por Emilio 
Casi ciar. 
Sres. Naíria y Perramon: «Los Mis-
terios de la Cruz», por Eduardo Blasco, 
y «Los Celos de una Madre», por Luis 
de Val. 
Emilio de Arriba: «El Rey Chico», por 
Parreño. 
Manuel Rodríguez García: «Los Lu-
siadas», por Camoens. 
Antonio Rodríguez García: «El Par-
naso Español», por F. de Quevedo. 
Manuel Vidales: «La Divina Comedia . 
por Dante Aligheri. 
Santiago Criado Alonso: «Poesías 
Completas», por José M. Gabriel y 
Galán. 
Florencio Ropero: «Cuentos de una 
Reyna», por Carmen Silva, y «Tradicio-
nes Argentinas-, por R. Obligado.-
Antonio Campos: «Deuda del Cora-
zón», por Selgas. 
Juan Pérez: «Vivir sin Esperanza», por 
Luis del Val. 
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Noticias de E s p a ñ a 
Han sido creadas definitivamente las 
siguientes escuelas: 
Unitaria de niños, de Bembibre. 
Escuelas mixtas para maestro: Ba-
rrio de la Vega (Noceda), Robledo (Rie-
11o), Barrio de la Estación (Santas 
Martas), Valdelaloba (Toreno), Soto Pa-
sada. (Vega de Espinaredo). 
' Unitarias para maestra: Turcia y Vc-
gacervera. 
La Guardia Civil de Astorga lia to-
mado ya posesión del nuevo cuarbel, que, 
para la citada fuerza, construyó el Ca-
bildo Catedral de dicha. Ciudad. 
Un diario de Madrid fija en cuatro 
millones de quintales de trigo, la co-
secha de la Región Leonesa, correspon-
diente al año actual. 
Se han incorporado los Guardias Ci-
viles de Caballería asignados a la ciu-
dad de Astorga. 
El destacamentt lo forman, pues, once 
guardias de Infantería y cinco de Ca-
ballería. 
La Comisión de Monumentos de León 
tomó el acuerdo de visitar el Castillo 
de Bonfcrrada para, en vista del es-
tudio de este edificio artístico', pedir 
al Ministerio correspondiente sea de-
clarado Monumento Nacional, y a la 
vez visitar la Abadía de Carracedo' y 
algunas iglesias románicas de pueblos 
limítrofes a Ponferrada. 
El alcalde de Bembibre D. Eduardo 
Criado Carro, no puede terminar las 
aceras empezadas en la citada Villa', 
por falta de dinero. 
Se ha dado principio a la construcción 
del nuevo puente sobre el río Orbige, 
en la carretera de León a Astorgra. 
El Dr. D. Julio Carro, médico oel 
Hospital de la Princesa de Madrid, ha 
resuelto montar una Clínica Operatoria 
en Santa Colomba de Somoza, su pue-
blo natal. 
El Gobierno Civil de la Provincia de 
León concedió al Presidente de la Jun-
ta administrativa., de Villabalter, el 
aprovechamiento de cincuenta litros de 
agua derivadas del río Bernesga para 
el riego de fincas en el término de 
Azadinos. 
El día 12 de Julio falleció en Oviedo 
el teniente coronel D. Ricardo Echive-
rriá, autor de los planos del Cuartel 
de Infantería que se construye en As-
torga, y director de las obras. 
En el próximo pasado mes de Julio 
se efectuó en Celada (P. de Astorga.), 
el enlace de la Sta. Antonia Vega Mar-
tínez, hermana, del Bibliotecario de nues-
tro Centro, con el joven del mismo pue-
blo. Isidro Gómez Fuertes. 
(o) 
Balance del mes de Julio de 1923 
ENTRADAS 
Obligaciones cobradas $ 2.180.-
Recibos de socios cobrados 
Recibos de revista cobrados 
Deportes 
Líquido festival, 8-7-23 
Alquiler, Da cal . . . 
Buffet 
Total 
SALIDAS 
J. Estrach, s/fact 
«Diario Español», s/rec. . . . 
Intereses Hipoteca 
Asoc. Patriótica Española . 
«Tribuna Española» . . . . . . 
Luz 
Comisión cobrador 
Estampillas 
Saldo que pasa a Agosto . . . 
Total 
943.— 
236.50 
95.70 
339.10 
30.— 
8.40 
$ 3.832.40 
248.35 
14.— 
962.50 
6.— 
1.50 
39.— 
117.95 
25.— 
2.418.40 
$ 3.832.40 
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S O C I O S N U E V O S 
(Continuaxjión) 
T). Plácido Fontales, presentado por 
Adolfo García; D. Miguel Ontanilla, por 
Gregorio López; D. Manuel Argellcs, por 
Rafael Facciolo; T). Luis Garzo, por 
Higinio Pérez; Srtas. Agueda García y 
Asunción García y D. Faustino García, 
por L. García; D. Cristóbal S. Gómez, 
por F. Prieto; D. Manuel Gómez, por 
M. Pena y E. Rodríguez; T). Rafael Ru-
bio, por María A. Blanco; Srta. María 
Martínez, por D. Morán y Flora Alvarez; 
D. Tomás Puente, por Juan Sevilla; don 
Deogracio Herrera, D. José Marré, don 
Eduardo Herrera y D. Marcelo del Va-
lle, por H. Pérez; D. Enrique González, 
por M. M. Puente y E. Alvarez; don 
Arturo Gancedo y D. Restituto García, 
por David Dacal; D. Eulogio García, 
por Miguel Lavín; D. Bernardo Palacio 
y B. José Alvarado, por Isidoro García; 
D. Emilio Alvarez Morales, por E. Ge-
tino; D. Gregorio García, por A. Ro-
dríguez, y Lisardo Carreño; D. Angel Ca-
rreño, por Lisardo Carreño y A. Conde 
Gi l ; 1). Narciso Lozano Diez, por Adela 
Martín y Juan M. Aragón; D. Emeterio 
González, por David Dacal; D. Olimpio 
Fontorlcs, por L. Carreño y A. García; 
D. Lucilo del Ama, por H. Pérez; don 
Felipe Rodríguez y David Velado, por 
María Blanco y María Alvarez; D. José 
Carballo, por A. García; D. Leopold.0 
Ríos, por Isidoro García; D. Pedro Cae-
rano, por José Lubians; D. Nemesio 
Riesco, por Julio Redondo; D. Arturo 
Peralta, por Roberto Pérez; D. Joaquín 
José Peizada, por A. Sánchez y M. Ro-
dríguez ; D. Gerardo García, por M. de 
la Cruz; D. Roincidente Andrés, por Val 
de San Román; Javier Rodríguez, por 
David Dacal; D. Máximo Bonacich y 
D. A. Facciolo, por' R. Facciolo; don 
Fabián de Pereda, por Daniel González; 
D. Nicolás Griefeo y D. Eugenio Martí-
nez, por José Lubián y M. Menéndez; 
D. Manuel Gutiérrez, por Jesús López y 
Gabino Criado; D. Román Abella,, por 
B. Bachiller y Gabino Criado; D. Mi-
guel Siquier, por A. Rodríguez Crespo; 
D. Emeterio González, por Teodoro Gon-
zález y David Dacal; Srta. Ercarnación 
Lemos, por Daniel García; D. Manuel 
Chamorro, D. Nemesio Abad, D. Dic-
tinio Abad, D. Felipe Abad y D. Pedro 
Carrique, por H. Pérez, y D. Camilo 
Diez, por Eduardo Gallardo y Celedo-
nio García; D. Antonio Campos, jpor 
F. V. Martínez y J. Nafria; D. Gus'-
tavo Restólo, por M. Peña y E. Ro-
dríguez ; D. Rogelio Rodríguez, por Ries-
co y M. López; D. César Fernández,, 
por 'F. Prieto ; D. Manuel L. García, 
por S. González y R. Facciolo; don 
Humberto F. Cabrera, por Julio Re-
dondo y J. Fernández; D. Roque Na-
varro, por P. Manso y F. Gómez; don 
Juan Rodríguez y D. Vicente Canseco, 
por H. Pérez; D. Victoriano Castella-
nos, por Criado Alonso y Prieto; don 
Faustino Rodríguez, por H. Pérez; don 
Miguel Alonso y D. Rogelio Luchesi, 
por S. Criado Alonso y Vega Martínez; 
D. Joaquín Paredes, por J. González; 
D. M. Gómez, por M. Pena y R. Fac-
ciolo; D. A. Casario, por S. Pérez y 
A. Rodríguez; D. F. Martínez, por C. 
García y Pablo Pérez; D. Santos Leva, 
por F. G onzález y A. Conde G i l ; don 
R. Pérez, por F. Prieto ; D. .1. Vázquez, 
por R. Facciolo y M. Pena; D. José 
Fernández, por Bonifacio Martínez ;,• don 
José Grande, por Luis Grande y Julio 
Redondo; D. A. Gómez Tela, por Julio 
Redondo y D. Courel; D. Juan Giménez, 
por C. Rodríguez y V. Rodríguez; don 
A. del Valle, por F. Prieto y E. do 
Prieto; D. José Lubians,' por M. Lópea; 
y David Dacal; D. David Castro, por 
David Dacal; D. -losé Cerezalez, por 
Adolfo García; D. P. Galán y D. Lean-
dro Garzo, por H. Pérez; D. Víctor 
Rodríguez, por Julio Redondo' y A. Ló-
pez; D. Valeriano Carbajo, por Higinio 
Pérez; D. Héctor Hernández, por Julio 
Velasco y A. Magdalena; D. Pelayo Ro-
dríguez, por Paulino Criado'y C. Cria-
do ; D. Antonio G. Tela, por Julio Re-
dondo y David Courel; D. Rafael Gon-
zález, por A. Sánchez y M. Rodríguez; 
D, Pablo Ordóñez, por Vicente Ordóñez; 
D. Antolín Arias, por A. Capolle; se-
ñorita. María Blanco, por Flora Alvarez; 
D. Salvador M. Pérez, Srta. Ana L. Be-
sada y D. Julio de Sayo, por A. Sán-
chez y M. Rodríguez; D. Ambrosio' Mar-
tínez Lorenzo, por Luis Bello Soto; 
D. Ignacio Martínez, por A. Cornejo y 
M. Rodríguez; D. Toribio Arias y don 
González Barca, por Juan González. 
(Continuará), 
S U P E R P R O G R A M 
p r e s e n t a r á e n b r e v e 
S u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l e n 7 a c t o s 
Con M a r y C l a y , L e ó n A r t o l a , J u a n R i d d e r y u n 
selecto conjunto de ar t i s tas nacionales como i n t é r p r e t e s 
P e l í c u l a de intensa d r a m a t i c i d a d , t omada í n t e g r a m e n t e en 
:: l a hermosa e imponen te co rd i l l e r a and ina (Salta) :: 
Los Misterios de París 
V e r s i ó n exacta de l a po- |[ 
pn l a r novela de Eugen io 
S u é , en 12 c a p í t u l o s : : 
L a p e l í c u l a en jornadas 
m á s comple ta y a r t í s t i c a 
edi tada hasta l a fecha. X 
L A V A L L E 7 6 4 U . T . A v 1349 B U E N O S A I R E S 
rr****** ****** 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN D E COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E -
Bernardo y Miguel López 
B R A S I L l ' Z O l 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
R E S E R V A D O 
para el 
M a r a g a t o B o t a s 
" E L M A R A G A T O " 
V E N T A DR P R O D U C T O S 
L A C T A R I O S 
C A T A M A R C A 1 7 8 4 B U E N O S A I R E S 
. -r* * * * r r * -r * r * * * * -t t *.r* * r r r * * * * * - r j . 
P R O C U R A D O R M A T R I C U L A D O 
C o n s u l t a s g r a t i s p á r a l o s s o c i o s d e l ( e n t r o R e g i ó n I ^ e o o e s a 
N A X J O S E IT. T . 5 1 0 5 , B . O r d e n B U : K X O « 4 I H B N 
" C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Blanco 
E n ven ta en esta S e c r e t a r í a a $ m / n . 5 . 0 0 
N o v e l a ' ' E N T R E B R U M A S " $ m / n . 2 . 5 0 
¿Quién no conoce un compatriota ausente de nuestras filas y digno de 
formar en ellas? 
¡Imagínese el progreso que representa para nuestro Centro el devolver 
leño cada formulario de solicitud de socio que lleva la Revista! ¡Duplicar los so-
cios en un mes! Piense que no es imposible, sino bastante fácil. 
Centro Región Leonesa 
de Ayuda Mutua e Itutructive Bs. AíreS, de 192 
SUCKKTAlTA! 
H U M B E R T O l.o 1462 
Señor 
Edad . años, Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo de 
Provincia de . 
Domicilio 
Origen M 
(I) Hijo o hija de españcl o española, nieto o nieta de español o española , madre, esposa o viuda de español ' 
que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" 
de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de ese Centro y pe-
netrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como S O C I O E F E C T I V O , a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con el Centro sean siempre resueltas con arreglo 
al citado Reglamento. 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
J B s p a f i a y R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000,000 m/n Reservas. . . $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados. . . . $ 2,685.504 m/n 
Socias y socios del Centro " R e g i ó n Leonesa" 
E n l a Z a p a t e r í a " L O S D A N D Y S " 
C O R R I E N T E S esquina L I B E R T T O 
Os entregarán calzados con facilidades de pago y sin alteración de 
precio. Sin más garantía que ser socio de este Centro y estando al 
corirente con el pago de recibos. : : : : : : : : : : : : : 
A . R o d r í g u e z y C í a . 
C o o p . T . 2141, C e n t r a l B U E N O S A I R E S 
75 p a r e s de c a l z a d o fueron vendidos el n es pasado a ios socios del Centro. Se ve 
que los anuncios de esta revista dan buen resultado ¡Adelante consocios comerciantes! 
A P R E S T O Y R E F I N E R I A DE P I E L E S F I N A S 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z 
C O B O 9 7 5 Buenos Aires 
KIOSKO " L A OPERA" 
( G X B I A R R I Z ) H 
Rivadavia y Callao 
Gran surtido en libros. — Obras 
teatrales y publicaciones en ge-
neral, del país y españolas .— 
Venta por mayor y menor.— 
Se aceptan suscripciones a pre-
cios muy convenientes. 
Descuento del 10 % a ios so-
cios del centro, en toda com-
pra o suscripción. :: 
G i r o s y ó r d e n e s a 
FERNANDO MORENO 
R E C O M E N D A M O S 
-
CERRITO 1335 
los afamados vinos 
O P O R T O 
Y 
• I EJ K Z 
" M A R I A GüERREROn 
- D E -
ñovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
¡ n c o G R n n c n 
a v K i o J í n r Á Z o r M 
Plaza de! Congreso 
BUENOS A I R E S 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
¡ i L E O N E S E S ! ! 
Si necesitáis cualquier clase de impresos, acudid a los T a l l e -
r e s G r á f i c o s J . E s t r a c h , H u m b e r t o 9 6 6 , donde se edita 
esta Revista. Teléfono: Unión 2209, Buen Orden. L a recomen-
damos por su esmero y precios. 
Almacén y F i a m b r e r í a " R O C C A " 
D E 
T o m á s M a n r í q u e z 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país.—La casa garantiza la legiti-
midad de sus artículos. —Impor-
tación directa. — Se reparte a 
domicilio : : : : : : : 
C O R D O B A 2 4 9 9 , e s q . L a r r e a 
= U n i ó u T e l é f . 277a, J u n e a l = = 
S u c u r s a l e s i 
Almacén y Fiambrería "El Globo" 
ALSINA 2001 esq. Sarandí, U T. 4543, Libertad 
Almacén y Fiambraría "Manríquez" 
TUCUMAN 616 — Unión Teléf. 1430, Retiro 
BENIGNO BACHILLER 
m ; 1.4 C A S A 
DO PICO Hnos. 
IMPORTACION DE TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
SANTIAGO del ESTERO 166 
I . T e l é f . »7«», K i v a d a v i a 
CHOCOLATERIA, CERVECERIA, 
LUNCH Y HELADOS 
709 - K 1 V A U A V I A - 7 0 » 
7 3 9 - C ' A I i L A O - 729 
3S4 - 11,4.1 P l - a s i 
¥. Martínez Alyarez y Hnos. 
Gran surtido de masas y artículos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
Sandwiches 3' Candeales 
S e r v i c i o © s m e z - S L c i o 
25 81 B X J E I S r O S A I R E I S 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4lnsa C e n t r a l y A d m l n i M l r n e j ó n 
F A b r i c a a V a p o r : 
C A S T R O K A K K O S 7 9 4 - 9 « 
S u c u r s a l : S a n J u a n » 3 3 5 
•tu011 o» Aire* 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
m DE ¡f AS TIRASSfl 
(SIN ALCOHOL) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U ' 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
A m a g o y G a r b a j a j e s 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B U E N O S A I I ^ I E S 
(e-
E L MEJOR 
D E P U R A T I V O 
D E L A 
SANGRE V / 
P R E P A R A D O 
EN E L 
L A B O R A T O R I O 
QUIMICO D E LA 
D R O G U E R I A Y FARMACIA 
/ ^ r / "Hispano Americana" 
<V / — 
/ C E V U L O S i s q . PROGRESO BUENOS AIRES 
8» 
S A S T R E R I A DE LUJO 
La m á s grande en Sud Amér ica 
Es la casa preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
E L . 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a la^-
S E C C I O N M E D I D f í 
responde al constante aumento 
de producc ión que su enorme 
clientela le exige. ; ' : ; 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. ; : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
M . A L V A R E 
B MITRE esq ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrach. Humberto I n1? 966 
